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5７ 
Ｚｕ〉腕ZMj〃〈
ｉｎｄＣ〃ＧＢ"C伽e〃ＳｂＭ/ＩＩＢ〃vonZeaIni
TSUTSULSawako 
Ｚｅａｍｉ世阿弥（1363-1443）hinterlieBinseinem80j圏hrigenLeben21
geheimeSchriftenauBerden」Vb-Texten(1)．SeineWerkewerdenfUr
gew5hnlichindreiPeriodeneingeteilt，unddiehierbehandeltenSchriften 
geh6renzurmittleren(2)． 
，,ＫｌＺｈｊｍ花鏡“（imfblgenden：Ａ）erhielteineNachschriftl424und
bestehtaussechsdtz”oﾙ秘題目（FormelnundderenErliiuterungen）und
achtルomgUzルノ事書（WichtigeSachenundderenErliiuterungen)．DerGang
biszurVollendungistkompliziert，abereswirddaraufhingewiesen，daB 
dieMeinungeninungefiihr20Jahrenvonca、１４０３angebildetwurden・
GenaugenommenwarenbiszumFebruarl418schonsechsdtZj”0ﾙ“und 
achtルofQguz豚unterdemTitel,,jnZMz郷花習“（imfOlgenden：Ａ'）stufen‐
weisezusammengestelltworden，diedanachmehrmalsvermehrtundergtinzt 
wurden，ｕｎｄdurchAddierungvonvierAomgZZﾉｩﾉundderNachschriftwurde 
Aerstl424vollendet(3)．，,ＳﾉＩＣ&gyOlb"-fOﾊﾙ〔z拾玉得花,,（imfoIgenden：Ｂ）
erhielteineNachschriftl428、DieseSchriftbestehtaussechsinFrage-und
AntwortfOrmgeschriebenenAbschnitten･Hieristimallgemeinenderviel 
grtiBereEinfluBdesZen-Buddhismusoffenbarzuerkennen，ｏｂｚｗａｒｔｉｂｅｒａｌｌ 
ｄｉｅｓｅＴｈｅｍｅｎｉｍＧｒｕndevorhergeschriebenwordenwar、AuBerAundB
werdenmehrereSchriftenbehandelt，diezwischenihnengeschriebensein 
sollten，obwohlwegenderMangelderNachschriftdieVoUendungsjahre 
voneinigennochnichtfestzustellensind、
mdieserPeriodebefreitZeamisichvondemstarkenEinflu6seines 
verstorbenenVatelsKan-ami観阿弥ｕｎｄｅｒweitertseineeigenenGedanken・
W2ihrenderhiersehrkonkretdieMethodikbeschreibt,werdenseineSchriften 
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iiberandereThemen，besondersiiberdieDarstellungsartunddieSchulung， 
immerabstrakter，undzugleichverwendeterverschiedeneTerminiausder 
KunsttheorieundPhilosophieChinasundJapans，ErforschtnHimlichUber 
dieSpieltechnikhinausdieinnereDimensionderMenschen・Denner
betracl1tetdieDarstellungsartunddenZusammenhangzwischeneinem 
SpielerundseinenZuschauernbeieinererfolgreichenAuffUhrung，wodurch 
erinnerlichtieferdasSpielerseinerfOrschLDabeiistderspezielleCharakter 
derTheorievon〉深ﾄ｡ｂ藝道〈（demkUnstlerisch-ethischenLeben)(4)klar
zuerke1men，ｉｎｄｅｍｄｅｒＳｐｉｅｌｅｒｓｉｃｈａｌｓｅｉｎｅｎＴｏｐosfUrdasDenken 
vorstelltunddasMenschseinimallgemeinenzuerfbrschenversucht・
SelbstverstﾖndlichwirddieAuffiihrungdes」Vberstmdglich，wennes
einenSpielerundZuschauergibt・ＤａｂｅｉｓｉｎｄｄｅｒSpielerunddieZuschauer
ebendurchdieDarstellungdesSpielersverbunden,derenidealeDarstellungs・
artZeamiindieserPeriodeals〉加ｿｏ妙〈erfaBt、Zwarkannmanwohl
ohnefehlzugehensagen，daBseitseinererstenSchrift,,碑S〃j-huZcﾉe〃風姿
花伝“（imfOlgenden：Ｃ）schｏｎ＞y泌酔〃幽玄<diehachsteHsthetischeldee
inseinerKunsttheorieist，ａｂｅｒｎａｃｈＢ，besondersnachdenAddendazuA'， 
hatdieZahlderangefUhrtenBeispielenvon＞”o〈auffalligzugenommen，
wiihrenddievon＞ｙ把御Z〈vielalsfrUherwenigergewordenist・DarUber
hinausbeginnterdasWorｔ＞,,z"s"ｊ〃無心〈,daseinewichtigeStellein
seinenGedankeneinnimmt，fiirdeninnerenZustanddesSpielersselbstzu 
gebrauchen・SoferndiesebeidenProzessebeiihｍｉｎｄeretwagleichen
Periodevorgingen，k6nnenwirsagen，daB，wenndieinnereVertiefung 
seinerGedankenindieserPeriodezuuntersuchenist，ｄａｓＷorｔ＞”o〈
einenLeitmdenfUrunsereUntersuchungabgibt・ＤａｄｉｅｓｅＡｒｔｄｅｒＵｎｔｅｒ・
suchungdennochvondenZeamiforschernbishervemachliissigtwordenist， 
muBdieBedeutungvon＞”0〈priizisergepiirftwerden．
１ＭＷ〈
Ｄｅｒｌ５､AbschnittvonAheiBt，Ｍﾉ０－s"０－"o-ho/o妙所之事‘(iiberetwas，
was＞””〈ist).DaringibtZeamizumerstenmaleineArtDefinitionvon
＞”o〈：》A2yobedeutet，wundersam`．，Wundersam‘ｉｓｔｄｉｅｆＯｒｍｌｏｓｅ
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Gestalt・GeradeindemFormlosen1iegtl,qyD-！〃ノ妙体（eineArt,ｄｉｅ＞〃”O〈
ist).《ＤerfblgendenErklkirungnachk6nne＞"ZyD-sﾙｏ妙所<〔etwas,ｗａｓ
＞"Ｗ〈ist）injedemAugenblickderAb-Darbietungsichfinden,undeinen
Spieler,der＞”yo-sho〈inseinemSpielverwirkliche,k6nnemaneinenMeister
hijchstenRangesnennen・Aberwerdeesauchverwirklicht,kijnne〉,,Zyo-
ShO〈demSpielerselbstnichteinmalbewuBtsein、AuchdieZuschauer
k5nntendasnuralsirgendwieinteressantempfindenundnieerkennen． 
Ｍａｎｋ６ｎｎｅｗｅｄｅｒａｕｆ〉〃”0-s〃0〈hinweisennocheserkliiren・Nachdem
erdiesgesagthat,versuchter＞”０－s〃0〈ｄｅｌｍｏｃｈｚｕｅｒｌﾖutern・
WennmanjVbvoUkommenbeherrscht，sozueinemwirklichgroBen 
KiinstlergewordenundnunindiesichereLａｇｅｖｏｎｊα"α,W-AMUmj閲
けたる位（denUberreifenRang）v611geingetretenist，kannmandas
Spiel,dasjenseitsderBewuBtheitenundArtenliegt，加泌s"”-”必伽-"０
－ﾙ"”ノ無心無風の位(5)nennenDasAussehensolchesSpielsｉｓｔｗｏｈｌ
ｅｔｗａｓ，ｄａｓ”yo-S〃Onahekommt・Ｉｓｔｅｓｉｍａ]Igemeineneine”qyo-S力o
nHhereArt，wennyZdgU"‐/αｉ幽玄体（eineArt,ｄｉｅｙｚ４ｇＦ,zist）liberreif
gewordenist？（AS101)(6) 
SeineAusdrucksweiseist，wiemanhiersieht，nichtdeutlich；klare 
SchluGfOlgenweIdenvermiedemIndiesemTeilerweistsichhijchstens，daB 
dieVerwirklichungvon＞〃Ｗ〈aufdemwirklichgroBenKiinstlerberuht
unddasWort＞〃Zyo〈ｉｍＫontextderh6chstenDarstellungsarteines
h5chstenSpielersverwendetwird． 
＞Ｍ'0〈bedeutetima]lgemeinen，h6chst，bestoderHuBerstgut‘usw
WennZeamidieh6chsteDarstellungsarteinesh6chstenSpielersbeschreiben 
will，verwendeterdasWort＞,"yひく,Ｚ.Ｂ・〉"Zyo-ha妙花く（鞭yo-B]iite)，
>”yo-知妙風く（"Zyo-Darstellungsart),〉"Zj(０－ﾙαか妙花風く（eineDarstel
lungsartvon”o-Bliite)，＞"〃o-faj妙体く（"”o-Art）IndieserHinsicht
bestehtimGrundkeinUnterschiedzwischenZeamisVerwendungdieses 
WortsundderimallgemeinenAberesmuBvorsichtiggepriiftwerden， 
wasundwieseinVerstehenvon，h6chst‘ist・Wieobenerwahnt，istes
unm6glich，ａｕｆ＞〃Zyo〈hinzuweisenodereszuerklilren・IndieserHinsicht
wirdaufdiefblgendenStitze，ｄｉｅnurimsogenanntenYoshida-Buch(7)zu 
findensind,verwiesen：》UndgeradeweileresnichtweiB，ｎｅｎｎｔｍａｎｅｓ
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”０－s〃０．ＶｅｒｍａｇｅｒｅｓｍＷｏｒｔｅｚｕｆａｓｓｅｎ，ｓｏｋａｎｎｍａｎｅｓｎｉｃｈｔｍｅｈｒ
"Zjbnennen.《SolltediesauchinderoriginalenSchriftgefundenwerden(8)，
wiiｴdedamitgezeigt，ｄａＢＺｅａｍｉｕｎｔｅｒｄｅｍＷＯｒｔ〉,"yo〈inWirklichkeit
nichtsandersals，nichtwissen‘veIsteht，obwohlerwahrscheinlichirgend‐ 
etwasdabeibegreift・
ＤａｓＧｌｅｉｃｈｅｚｅｉｇｔｓｉｃｈａｕｃｈｋｌａｒｉｎｄerfolgendenAussage，ｄｉｅｅｒａｕｓ 
，,ＴｅｿZ“j-”０－sﾉbα侮郷天台妙釈“zitiert：
》ＤｅｒＷｅｇ，mitWortenauszudriicken，istzuEnde,esbestehtkeine
M(jglichkeitmehrzudenken，dieTntigkeitdesVerstandsh6rｔａｕｆＤａｓ 
ｉｓｔ”yo.《（,,〃9回ﾘﾙ必-s〃秘｡Ｄ一九A”遊楽習道風見“（imfolgenden：Ｄ）
Ｓ､166） 
ErschreibtnochviermaldasfastGleichewiedieseAussage（,,Go-ノ五
位“（imfOlgenden：Ｅ）Ｓ､170,,,KyZ`-ｊ九位“（imfolgenden8F）Ｓ､１７４，
，，Ｒ脆泌-9ｊ六義“Ｓ､180,ＢＳ､188).DurchdieseBelegeerweistsich，ｄａＢ
＞””〈denZustandbedeutet，denmanwedermitWortenausdriickeｎｎｏｃｈ
ｄｅｎｋｅｎｋａｎｎｕｎｄｂｅｉｄｅｍｅｓｋｅｉｎeTiitigkeitdesVerstandsgibt・Der
Verstandhatzweinitigkeiten，dasUrteilenunddieAbsicht，aberjede 
kannaufnichtsanderemalsaufWortenberuhen・Ｗｉｒｄｄｉｅｓｂeriicksichtigt，
k6nnenwirsagen，ｄａＧｄｅｒＳａｔｚ》ＤｅｒＷｅｇ,mitWortenauszudrUcken.《
derKernseinerErwHgungist・Alsobedeutet＞，,Zyo〈，unausdrUckbarmit
Worten`． 
ＤariiberhinausgibtesfOlgendeAussageninBezugaufdieDarstellungs‐ 
arten,ｄｉｅｍｉｔｄｅｍＷｏｒ上＞”0〈beschriebenwerden．
＞川o〈entziehtsichdemSemundNichtsein,erstrecktsichUberSein
undNichtsein，unddieArtvonNichtseinzeigtsichｉｍＡｕｓｓｅｈｎＩｓｔｅｓ 
ｓｏ,ｄａｎｎｉｓｔｄａｓｍｉｔＷｏｒｔｅｎｎｉｃｈｔｚｕｂｅｗｅrten．（ＥＳ､170） 
〃Ｗ－”-/i８（DieArtvon〃ZyO-Bliite）
＞UmMitternachtstrahltinShinra（新羅）helldieSonne〈
MlyObedeutet,ｄａＢｄｅｒＷｅｇ,mitWortenauszudrUcken,zuEndeist,ｄie 
TatigkeitdesVerstandsaufh6rt・HeUerSonnenscheinumMitternacht，
istdasmitWortenzubeschreiben？（ＦＳ､174） 
DiesebeidenZitate，dieunterdemstarkenEinfluBdesZen-Buddhismus 
stehen,weisenexplizitedaraufhin,ｄａＢｄｉｅｍｉｔｄｅｍＷｏｒｔ〉池yo〈bezeich‐
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neteDarstellungsartwederbewertetnochbeschriebenwerdensoll，umd 
stellenauchfest，daBsiefiirgewiihnlichunbeschreiblichundundenkbarist・
Eserweistsichalso，ｄａＢＺｅａｍｉｄａｓＷｏｒｔ＞”ZyO〈nichtnurindem
allgemeinenSinne，h6chstoderbest‘verwendet，sondernauchdenst:irkeren 
Sinn，ｕ､sagbaroderunbeschreibbar‘betonthinzufiigt，underversteht 
unter，hachstoderbest‘，unsagbaroderunbeschreibbar`・
Wieschonklarist，geh6rtaberdasWort＞〃Ｗ〈nichtzuVokabeln，
mitdenenmanetwasanalysiertundbeschreibt，wieundwaseingewisser 
Gegenstandist､ZwargibtesimAbschnitt，A4yD-S〃０－"０－〃ofo‘analysierende
BeschreibungenUber＞かZyo<，ａｂｅｒｄａｓＷｏｒｔ＞”o〈selbstheiBtnur
，unsagbaroderunbeschreibbar`，demnachliiBtsichdavoneinepriizise 
Analyseiiberhauptnichterwarten．Wennwiresklassifizierenmiissen，mag 
eszudenW5rterngeh6ren，dieeinenGegenstandbewerten,jedochkann 
diese，Bewertung‘nursagen，daBdasmitWortennichtbeschriebeｎｗｅｒｄｅｎ 
ｋａｎｎｏｄｅｒｄａＢＷｏｒｔｅｄａｓｎｉｅｅrreichenkannen・
SelbstverstimdlichkanndieserAusdruck＞”yo<，ｄｅｒ，unsagbaroder 
unbeschreibbar‘bedeutet，mittenineinerDarbietung（>”ん"、即座〈),iｎ
ｄｅｒｄｉｅ＞〃Zyo〈entsprechendeDarstellungsarterscheint，nlegebraucht
werdenEinZuschauer，derdieserDarstellungzuschaut，istirgendwie 
bezaubertvonihr，ｕｎｄｓｅｉｎｅ》TtitigkeitdesVerstandsh6rtauf《・Die
Verwendungvon＞畑yo〈fiirdieseDarstellungsartwirderstm5glich,ｗｅｎｎ
ｉｈｍｎａｃｈｄｅｒＡuffiihungbewuDtwird，daBerineinemsolchenZustand 
gewesensei・ZeamifindetsolchenspeziellenZustandidealundverwendet
dasWort＞,,Z〕）o〈dafiiralshiichsteWertung．
２Ｍz"shj"－，zo-ﾉｾα〃〈
＞Ｍ３ﾉO〈ｉｓｔｅｉｎＷｏｒｔ，dasdieTatsacheerfaBt,daBeindieDarstellung
einesh6chstenSpielersbetrachtenderZuschauermitteninderAuffiihrung 
imZustandvon》ＤｅｒＷｅｇ，mitWortenauszudriicken，istzuEnde,die
TtitigkeitdesVerstandsh5rtauf《ist,ｗａｓｄｅｒｆｏｌｇｅｎｄｅＴｅｉｌｉｍ３・Ab
schnittvonBwohlzeigensolL 
DerZustanddabei，daBeinZuschauerdasSpielO"ZOSﾙﾉ”んｊ面白き
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（Interessantsein）findet，heiBt噸zcs〃”-"0-ｈα〃無心の感(9)、Ｎａｃｈ，,ｙゾ
易“zeichneteman”Cs〃i形"ｏ－ｈａ〃ｎｕｒｍｉｔｄｅｍＺｅｉｃｈｅｎ威Ｏｈｎｅ心
unterdemZeichen感，weilihmsichdieechteResonanzohnｅ，Herz‘（心）
ergibt.(10）DieGroBeGUttinhattedasFelsentorverschlossen，ｕｎｄ 
ａｌｌｅｓＬａｎｄｄｅｒｇａｎｚｅｎＷｅｌｔｗａｒｖＯlliginDunkelheitgetaucht、
Alsunerwartetallesbeleuchtetundwiedersichtbarwurde，wardie 
augenblickliche，spontaneEmpfindungwohlnichtsandersalsreme 
GlUckseligkeit(１１)．DassollteeingroBesGliicksein・Diessollteder
Momentsein，indemunwillkdrlicheinLachelndasGesichterhellt・
ｗｅnndasFelsentorverschlossenwird，dieganzeWeltinDunkelheit 
getauchtistundalleWorteversiegen，entsprichtdasdemZustandvon 
,"ynWirddannalleswiederhellerleuchtet，ｅntsprichtdasdemZustand 
vonhα"α花（BIUte)，undwirdzudiesemeinPunktgegeben（が蛇"－
ノS郷ﾙ”u３－点付る，ｄ・hwirddiesermitWortengesagt)(12)，ｓｏｉｓｔｄａｓ
ｏｍｏｓﾙｶ⑩s"／面白し（interessant).Dementsprechendistbei〃zzdsh”-"０－
”〃dieGeistesverfassungnichtsanderesalsreineGkickseligkeit，In
diesemMoment，indemunwillkiirlicheinL嵐chelndasGesichterhellt
undalleWorteversiegen，gibtesabsolutnichts・DiesenZustandnennt
man〃ZyO.（ＢＳ､188）
ZeaminenntnachdemaltenMythosvondemTorderhimmlischen 
Felsenh6hledenZustand，indemalleWorteversiegen，＞ﾌﾞﾘzyo〈・Hier
beschreibterdenselbenZustandauchdadurch，daBesabsolutnichtsgibt． 
DazukannunsdieHhnlicheErliiuteｒｕｎｇｉｍｌＯ・AbschnittvonAunterdem
Titel，UberdieTatsache,daBderhoheSpielerhzz〃感kennt‘niitzen、
Oberhalbdeso”Cs〃”ﾙﾉｰﾙ"”ｊ面白き位（interessantenRanges）gibtes
eineStufe，beiderdieZuschauerunbewuBtineinenbewundernden 
Ausruf，Ａｃｈ１‘ausbrechen・Diesist侮似〃感.EsisteineganzunbewuBte
RegungdesHerzens，ｂｅｉｄｅｒｍａｎｓｏｇａｒｎｉｃｈｔｏ”Cs〃ｊｍｓ"ｊ面白し
（interessant）empfindet・ＤａｓｈｅｉＢｔａｕｃｈｈｏ"Sc"泌（unvermischt)(13)．
Daherschreibtmanin，,Ｙｉ易“beidemZeichen感denunteren
Bestand[eil心garnicht,sondernnur戒，Ｄｉｅｓｈ乱ngtdamitzusammen，
ｄａＢｂｅｉｄｅｍｗａｈｒｅｎ"〃dasBewuBtseingarnichtinErscheinung
tritt.［…］DerSpieler，ｄｅｒ沈澱S〃"-"O-bα〃besitzt，istdesRanges，
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dermitEhrengekrOntwhd．（ＡＳ､95-6） 
MankannwohlaufgrundeinesVergleichesmitdemZitatausBvermuten， 
daBdasWort〉ﾙwzse"〃〈〉”りくbezeichne(14).IndiesemKontextbedeutet
derAusdruck＞ル0"s“〃〈，ｄａＢ＞ｍａｎｄａｓｓｏｇａｒｎｉｃｈｔａｌｓｏ,,OCS〃jmshj
empfinde〈，oderdaBdasalsinteressantempfindendeHerzselbstnicht
vermischtsei,undweistaufdie》einfachreineLage《ｈin(15)．Mitanderen
Wortenweist＞”0〈ａｕｆｄｉｅ》einfachreineLage《,woimHerzesabsolut
nichtsgibt2oderdenZustand,dermitderPhrase》ＤｅｒＷｅｇ，mitWorten
auszudrUcken，ｉｓｔｚｕＥｎｄｅ，unddieTatigkeitdesVerstandsh6rｔａｕｆ《
erl苞utertwird，
Ｈｉｅｒｗｉｒｄ＞”yひくａｌｓ＞加冴ｓｈ”-"0-駆れ〈begriffen､Eswirdauch＞〃α"α〈
(BIiite)ｕｎｄ＞0”OSﾉｉｊ”Sﾙﾒ〈(interessant)genannt・NachdemselbenAbschnitt
bezeichneten＞畑,ｏ・ルロ（んα"α）・獅醜"た〃（o籾Csﾉｾﾉ”sﾙﾉ)〈einunddieselbe
Sache,。ｈ､＞祁蛎"”-"0-ｈα〃<(16),obwohleinUnterschiedbesteht:＞Mpyo〈
istderZustandjenseitsaUerWorte,indemjegUcheTiitigkeitdesVerstands 
aufh5rt・DerAusdruckdesgeistigenGewahrweIdensdiesesZustandsist
〉んα"α〈(Bltite).WennmandiesemeinenPunktgibt(>鋺巴ｿZ-tsz8h泌池<)(17)，
istes〉"Ce）DPα伽/0打zoshj”面白〈（interessant）InanderenWortenistes
so：＞”"sﾉb”-"o-lhZ〃〈ist＞狐yo<,ｗｅｎｎｍａｎａｕｆｄｅｎＺｕｓｔａｎｄ》ＤｅｒＷｅｇ，
mitWortenauszudriicken，ｉｓｔｚｕＥｎｄｅ，dieTiitigkeitdeSVerstandsh6rt 
auf《aufmerksamwirdDasistauch＞"α"α〈alsderwirklichsichtbare
Gegenstand，obgleichdieserAusdruckeineMetapherist，ｕｎｄｄａｓｈｅｉＢｔａｕｃｈ 
〉"Z“ｐａｂＺ‘面白く,wennmandasmitWortensagt・
AberwarumkannmanausdrUcken，daBdasinteressantisttrotzdes 
Zustands》ＤｅｒＷｅｇ，mitWortenauszudrUcken,istzuEnde,dieTatigkeit
desVerstandsh⑥rtauf《，ｕｎｄtrotzdemesabsolutnichtsgibt？Obzwar
sowohl＞o柳OSﾉbﾉｱ℃S』ＤＫｗｉｅ＞ｍｙo〈einerklHrenderAusdrucknachder
ErfahrungderAuffUhrungsind，bleibthiernochetwasunklar,weil＞〃&〕/Ｏ〈，
，unsagbaroderunbeschreibbar‘bedeutetundmandiebeidenWijrter 
＞””ＰＺｚｊｈ３‘面白くｕｎｄ＞加ｿo〈ｆUreinunddieselbeSacheverwendet・In
WirklichkeitfragtsichZeamiselbst： 
Woraufberuhtes，wennindiesemZustandohne，Herｚ‘ｅｔｗａｓａｌｓ 
＞Ollzosカメ”Sﾉｾﾉ〈erkanntwird？DasUrsprdngliche，diewahreNatur，
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lHBtkeineDingezu（dennestranszendiertalleDeterminationen).Fblglich 
istdiewahreNaturvonGoldundSilber(18）innerhalbderNeunStufen 
derart，ｄａＢｍａｎｓｉｅｉｎｄｅｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎｄｅｓＡｕｓｓehenseinesSpielsgar 
nichtempfindenkann・DaswillgutbedachtseinDasLtiche1,,das
unwillkiirlichdasGesichterhellt，istreineGlUckseligkeit，DerMOnch 
Gettan月蓄和尚verfaBtedieuntereStropheeinesZUaｊｂａ：＞Gliickseligkeit
kannnichtmitWortenausgedriicktwerden〈，wobeierdieobere
StmphedenMenschenzumfreienDichtenzurVerffigungstellte． 
（BS189） 
DieserAbschnittistsomitzuEndeZｗａｒｓｔｅｌｌｔＺｅａｍｉｅｉｎｍａｌｅｉｎｅＦｍｇｅ， 
aberseinGedankeentwickeltsichnichｔｗｅｉｔｅｒａｌｓｚｕｄｅｍＳａｔｚ,ｄａＢ＞"､yO〈
denZustandjenseitsallerWorteunddesVeIstandesbedeutet,undkeine 
Antwortwildgegeben、
WasbedeutetUberhaupt＞”"sｶﾒ’9-"０－ﾙα〃〈？DiedreiAusdriicke＞，,Qyo<，
>"（〃α"α)〈ｕｎｄ＞”e""ｈＺ０/0伽ｏＳｈｊ”Sﾉｂｊ〈werdenallevomGesichtspunkt
einesZuschauersgemacht・JedochstehtindemobenerwiihntenＺｉｔａｔａｕｓ
Ａ,daBderSpieler〉加泌s〃i""0-ｈα〃〈besitzL＞jnz〃〈scheinthiervielmehr
〉ﾊﾛ〃〈ｖｏｎ＞jbmz-γﾉﾘｩﾉ感力〈（derKraftvonルα"）ｅｄｅｒ＞〃α繊飾－"０－ﾙα〃
内心の感〈（derEnergiedesgespanntenHerzens）imAbschnittunterder
Uberschrift，Ｍｂ"”-o-jssh”-"ﾄﾒs""`JgzJ-AD/ｏ万能舘一心事‘（allekimstle‐
rischenAktionendurcheinekonzentrierteAufmerksamkeitverbinden） 
nahezukommen・Sofernnur〉"〃〈indererstenHiilftedesZitatesbetmchtet
wird，brauchtmannichtunbedmgtdasWort＞ｈα〃〈sozuverstehen,aber
wennman＞〃O"Sj1吻一"０－"〃〈ａｌｓ＞”０．ﾙﾋﾞZ・〃Ce9ZpzZh〃〈nurvomGesichts‐
punktderZuschauerverstehenwill，wirdderAusdruck＞〃ZZUS〃”-"0-ｂα〃
besitzen〈etwasunnatUrlichklingen(19)．AuBerdemstehtim4Abschnitt
ｖｏｎＢ,ｄａＢ＞yzzS郷〃たlbzJmｊ安き位〈alseineStufeeinesSpielers，＞沈泌S"jlZ
-"０－“〃〈ｕｎｄ〉畑yo-"〈einunddasselbebedeuten・Insofernmansolche
Aussagenhelanzieht，scheintes，alswUrdensichdiePerspektivendes 
SpielendenundderZuschauendenUberschneiden． 
〉jMb6S吻珈-"0-ｈα〃〈istbisheralsaugenblicklicheBegeisterungdesZu-
schauers，derdumhdieh5chsteDarstellunggeriihrtist，erl葱utertworden，
aberdasWort＞沈郷ＳｈれくliiBtsichunmiBverstiindlichnuriｎｄｅｒＳｉｎｎｅ
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verwenden，daBebenindemAugenblickdasWort＞ｏ"COSｶﾒ”Mlj〈dem
ZuschauendennichteinfallenwilLNachdieserErliiuterungmuBman 
zugleich＞ルα〃〈ｖｏｎ〉加蛎〃”-"０－ﾉhz〃〈fUrdieBegeisterungdesZuschauer3
haltenundalsomeinen，daBnichtderSpieler，sondernderZuschauerbei 
demGeschehnisvon〉加郷sﾉbj"-'zo-hα〃〈ｉｎｄｅｍＺｕｓｔａｎｄ＞”z`s〃如くist・
AberdieDarstellung,ｄｉｅｆＵｒ＞',ZyO〈zuhaltenist,kannnureinSpieler
erstenRangesverwirklichen，wieobengesagt・SolcherSpieleristin＞沈蛎ﾉb”
-加耽ﾄ"0-AF"、′無心無風の位<，indemderSpielermitseinereigenen
DarstellungkeineVerbindunghat・MitanderenWorten：derSpielerhat
keineAbsichtundistseinerDarstellungsweiseunbewu８t，。、ｈｅｒｉｓｔｉｎ
ｄｅｍＺｕｓｔａｎｄ＞"36sﾙ”〈，undmankanndiedargestellteArtalseine
gewisseArtniebestimmen、WenneinSpielerimZustand＞”ZCsﾊﾄﾞ伽〈
Ist，ｗｉｒｄ〉〃Zyo〈inseinerDarstellungverwirklichtunddieZuschauer
empfinden，ｄｉｅｄannjenseitsallerWortesindundderenTiitigkeitdes 
Verstandsaufhひrt,etwas,ｗａｓ＞ｊｊＷ〈ist,ａｌｓ＞,,U』0-ゐα〈ineinersichtharen
Gestalt・SoweiteinSpielerunddieZuschauerdurchdieDarstellungverbu趾
denwerdenunddieDarstellungals＞ｼI2yo〈empfundenwird,sindsowohl
derSpielerwieauchdieZuschauerimZustandvon＞”Z3S〃醜く､Schematisch
gezeigt，stehendieZuschauerundderSpieleｒｄｕｒｃｈ＞がzyO〈vermitteltauf
einundderselbenEbｅｎｅｖｏｎ＞”ＩＣｓｈれく．Dasistwirklich＞〃“s力”-"o-
AZz〃<，
FolglichscheinendiebisherigeErliiuterungennichtrichtigzusein・Ｄｅｎｎ
＞”〃〈ｖｏｎ＞伽z`Sjb”-"ｏ－ｈａ〃〈wirdnurfUrdieaugenblicklicheBegeiste、
rungeinesZuschauersgehalten，unddieTatsache,ｄａＢｓｉｃｈｂｅｉ＞沈澱ﾙ”-"０
－”〃〈auchderSpielerimZustandvon〉”"S〃れくｂefindet,wirdiibersehen、
Wasbedeuteteigentlich＞”〃〈？
ＡＩｌｅＺｉｔａｔｅａｕｓＢｕｎｄＡｅｒｗ葱ｈｎｅｎｄｅｎＳａｔｚｉｎ，,”易“､Deroriginale
Textlautet： 
1,7犯威bedeutetルα〃感.Diebeiden9j気induzierensichundbeteiligen
sichsomitaneinander.(20）（”万"’２.Tei１，，Ｋ､〃‘『易』下経「威｣）
》Ｄｉｅｂｅｉｄｅｎ９ノinduzierensichundbeteiligensichsomitaneinander《
heiBthier，ｄａＢｙ”陰ｕｎｄ，α"ｇ陽sichinduzierenundharmonisch
UbeⅡeinstimmen・DaherwirdunterdemWort〉lbZZ〃〈verstanden,diebeiden
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9ノzuinduzieren・InHinsichtdaraufbelehrtHu-Bing-Wen胡炳文inder
Yuan-Dynastie元，ｄａＢ＞戒くgleich〉感<seiｕｎｄ＞感(威)〈dieResonanz
bedeute(21)．Darausgehthervor,ｄａＢ＞虎α〃〈ｉｎ,,Ｙｿ``dieResonanzzwischen
denbeidenbedeutet､DieHinweise,ｄａＢ＞駆れ〈deshalbmitdemZeichen威
statt感geschriebenwird，ｗｅｉｌｅｓｕｎｔｅｒｄｅｍＺｕｓｔａｎｄｖｏｎ〉沈坏s〃”〈
geschieht,stimmenmitderAuslegungvonWang-Yin-Lin王応麟inder
Sung-Dynastie朱Uberein(22).ＤaherliiBtsichvieUeichtvermuten，daBder
Ausdruck＞”"shjか"o-bα〃〈selbstauseinerderseinerAuslegungent-
spr巴chendenlnterpretationeneinigeraltenRichtungengeliehenwurde・Auf
jedenFallistdasFazitaufgrunｄｄｅｒＡｕｓｓａｇｅｉｎ，,ＹＹ“zuziehen，ｄａＢ 
〉”"Mz”-"Wbzz〃〈vonZeamidieResonanzzwischendemSpielerundden
ZuschauembeiderAuffiihrungheiBt,wielnduktionundUbereinstimmung 
vonjWZundyα）ZgDasWortResonanz(感応),dasinAnichtzufindenist
undinderAnmerkung（inkleinenBuchstabengedruckt）vonBverwendet 
wird，zeigtwahrscheinlichdieAbsicht，aufsolcheMeinungaufmerksamzu 
mnChen・AuchwennZeamidieAuslegungvon，,ＹＹ`‘nichtgenaukennen
sollte，wnrezweifellosdieFolgerung，ｄａＢＺｅａｍｉｈｉｅｒａｕｆｊｅｄｅｎＦａｌｌｄｉｅ 
ＲｅｓonanzoderlnduktionzwischeneinemSpielerunddenZuschauern 
meint，ausderVerbindungsweisedesSpielersundderZuschauermit 
〉〃qyo〈alseinemMediumzuziehen・
SelbstverstiindlichgeschiehtohnedenSpieler〉)w4s吻珈-"Ｏ－ｊｂα〃〈iiberhaupt
nicht,ｕｎｄｚｗａｒｍｕＢｅｒａｕｆｄｅｒＳｔｕｆｅｖｏｎ〉加泌S〃醜くsein．Diewichtigste
AufgabefUrZeamimuＢ＞”zds〃れくeinesSpielerssein,ｗｅｉｌ＞〃z"sﾊj〃〈
einesSpielersfiirdasGeschehenvｏｎ＞”Jsh〃-"o-HFα〃〈dieVorausetzung
ist・
Nunversuchenwirweiterzupriifen，ｗａｓｆＵｒｅｉｎＺｕｓｔａｎｄ＞加泌Ｓｈｊ〃〈
emesSpielersist． 
３ＤａｓＨｅｒｚｖｏｎ＞”‘sﾉﾉれく
Ｄｅｒｌ４・AbschnittvonAhatdieU｢berschrift，Miz""o-o-jSsh”-"j-fs""GZgWz
-虎OjO万能緒一心事‘（A11ekUnstlerischenAktionendurchkonzentrierteAuf‐
merksamkeitverbinden)．DieserAbschnitterwHhnt,daBeinSpielernichts 
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Besonderesdarstelltundgeradeda，wennergarnichtspielt，Zuschauer 
gelegentlichesalsinteressantempfinden，WenneinSpielergarnichtspielt， 
＞S”"わ"わく，erstrecktsichdieZeitspannezwischendenbestimmten
kiinstlerischenAktionen・DawirdiiuBerlichnichtsBestimmtesgespielt，also
istdassozusagenderRand・GelegentlichlaBtsichdochvondenZuschauern
dasUrteilhijren，ｄａＢｅｓｇｅｒａｄｅｄａ，wenngarnichtgespieltwird,interessant 
ist・ＷａｓｉｓｔｄｅｒＧｒｕｎｄｄａｆＵｒ？DasistdieersteFragestellungindiesem
Abschnitt・
ZeamibezeichnetdasalsdieFolgedavon,daBderSpieler＞〃αお吻魏-"0－
hzz〃内心の感く（dieEnergiedesgespanntenHerzens)hat,derohnegeringste
NachliissigkeitdieinnereSpannungerhiiltunddieinnereAchtsamkeit 
keineswegsaufgibt，ｕｎｄｄａＢｓｉｃｈｄｉｅｓｅ＞〃czjsh伽-"o-hα〃〈ｎachAuBen
wieschwachesAromazeigt・ＤａｍｉｔｗｉｒｄｓｃｈｏｎａｕｆｄｉｅｅｒｓｔｅＦｒａｇｅgeant‐
wortet､JedochsetzterseineErltluterungfOrt即
Dochistesschlecht，wenndieseEinstellungalssolchevonZuschauern 
zuerkennenist；wirdsievonihnenerkannt，ｓｏｈａｔｓｉｅｓｉｃｈｂｅｒｅｉｔｓｉｎ 
ｅｉｎｅＡｋｔｉｏnverwandeltundvon“”（nichtspielen）kannnichtmehr 
dieRedesein・ＤｅｒＳｐｉｅｌｅｒｓｏｌｌａｕｆｄｅｒＳｔｕｆｅｖｏｎ沈"s〃"ｓein，eine
innereHaltung，seineigenesHerzvorsichselberzuverbergen， 
einnehmenundsomitdievorausgehendeundnachfolgendeAktion 
verbinden．Ｕｎｄｄｉｅｓｉｓヒルzz"-がｈｊ感力（dieinnereKraft),welchealle
kiinstlerischenAktionendurchkonzentrierteAufmerksamkeitverbindet． 
（AS100） 
ZeamifordertvoneinemSpieler，ｄａＢｅｒａｕｆｄｉｅＳｔｕｆｅｖｏｎ”"sA” 
oberhalbderBewu6tseinssph且resteigt,ｉｎｄｅｒ〉manohnegeringsteNachlas・
sigkeitdieinnereSpannungerhHltunddieinnereAchtsamkeitkeineswegs 
aufgibt〈．
Ｓｔｅｈｔｅｓｓｏ，ｋａｎｎａｂｅｒ＞”ｉｓ〃醜無心〈hiernichtbedeuten,ｄａ８ｄａｓ
Ｈｅｒｚ（心）selbstnichtsei（無)．DieTHtigkeitdesUrteilsunddesVerstands
istv611iggegenwｮrtig・Esbedeutetnur，daGsievonZuschauernnichtzu
erkennenist・WasistdazuerfOrderlich？Zeamierwiihnt＞emeinner巳
Haltung,seineigenesHerzvorsichselberzuverbergen〈・
DeroriginaleTextlautet：〉ａｕｆｄｅｒＳｔｕｆｅｖｏｎ腕０４s"”，ｉｎｄｅｍＺｕｓｔａｎｄ
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czlZsﾙｫ〃安心，seineigenenesHerzvorsichselberzuverbergen<・Im
zweitenTeilwirdwahrscheinlichderInhaltdeserstenTeUsmitanderen 
WOrtenausgedrUckt．〉Ａ"s〃”〈bedeutetdenganzreifenGeisteines
Spiele庵，derdurchdieganzvollkommeneSchulungハbgeme1sterthat(23)．
AusdiesemGrund］iiBtsichfolgern,ｄａＢｄｅｒＺｕｓｔａｎｄｖｏｎ＞沈蛎〃醜くeine
spezieUeSicherheitist,diemandadurcherreichenkann，＞seineigenesHerz 
vorsichselberzuverbergen〈、MitanderenWorten：Ｚｅａｍｉｍｅｉｎｔｍｉｔｄｅｍ
Ｗｏｒｔ＞〃ZzUSh”〈inersterLiniedieSicherheit，ｄｉｅｄａｈｅｒｋｏｍｍｔ，daB
mandieTiitigkeitseineseigenenHerzensselbstnichtabliest・
BeidieserErwiIhnungdenkterandieLage，daBdasSelbstsichselber 
alseinenGegenstanderfnBtundinfolgedessendasSelbstumgekehrtvonsich 
selbstergriffenwird，waserverneinenwill・EbensolcheDiffe唾nzierungundBeteiligungdesSelbstｓｍｕｌＢｆUrZeamidiewichtigsteAufgabebeider 
Erkliirungvon＞加姫ｈ”〈sein.Dieswirddeutlicherin，,FbuzjbMli-s"醜,,qyo
-わゐ〃不動智神妙録"(別）vonTakuanShuho（０．.Soho）沢庵宗彰（1573-
1645）beiderselbenAufgabebehandelt・ZwaristseinZeitalterspater，aber
seineErklHrungkanndazunUtzen，dieMeinungvonZeamizuverdeutliChen・
Takuanlehrt：》daseigeneHerzvollkommenvergessenundallestun：das
istdieStufeeinesMeisters.《(25)》DaseigeneHerz《isthierseinerBeschrei‐
bungnach》derWille,etwaszutun,wasgewolltwird《,unddasbeiseiner
eigenenTat》anhaltende《Herz，。ｈ､derWille,dervondemGewoUten
ergriffenwirdErlehrtweiter：》MannenntdieLage,ｉｎdermanaufgar
nichtsstehenbleibt,腕"s""《・DasvonZeamigefOzderte＞"z灘s"醜くalsdie
SpezielleSicherheit,ｉｎｄｅｒ＞manseineigenesHerzvorsichselberverbirgt<， 
wiirenachTakuansAusdrUckendieLage,ｉｎｄｅｒｍａｎ》denWillen,etwas
zutun《oderdasbeisemereigenenTatnicht》anhaltende《Herzvollkom‐
menvergiBtund》aufgarnichtsstehenbleibt《、
Aberesistganzklar,daGbeiderErwiihnungvon〉”"s"醜くmitsolcher
BedeutungindiesemAbschnittvonAdaraufGewichtgelegtwir｡，daBder 
SpielergeniigendaufseineeigenneAktionachtet，。、hdaswirkendeHerz
‘誠,obwohl＞daseigeneHerz〈ｖｏｎ＞sichselbst〈、ichtzusehenistundin
diesemSinne＞daseigeneHerz＜pichtist．〉Ｍ"s"醜くbedeutethier
gedoppelteT圏tigkeitdesVerstands：（１）dieinnereSpannungauBerhalb
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desGebietes，dasZuschauererkennenkimnen，zuerhalten,ｕｎｄ(2)diese 
TatigkeitdesVerstandsvorsichselber,dermaninnerhalbdiesesGebietes 
ist，zuverbergen、Zeamischreibtnicht，ｄａＢ＞ｍａｎaUekimstlerischen
Aktionendumh加泌ｓｈ”verbinde〈，sondern＞dumheinkonzentriertes
Herz〈・IndemselbenAbschnittzitierterdenfolgendenVersvon，,Ｃｅ"α"-
〃09℃月篭法語“・EineMarionetteaufeinemgeschmiicktenFestwagen,die
sichverschiedenzubewegenscheine，brechepl6tzlichzusammen，fallsder 
fUhrendeFadenreiBe，weildieMarionettenurangefertigｔｓｅｉｕｎｄｉｈｒｅ 
ＢｅｗｅｇｕｎｇｅｎｖｏｎｄｅｍＦａｄenabhtingen,AnschlieGenddaranbetontZeami 
dieWichtigkeitderTiitigkeitdesHerzensdurchdieErkliirung,ｄａＢ＞auch 
imM〕alleverschiedenenDarstellungennurkUnstlichsindundalleindurch
dieAufmerksamkeitdesSpielersgefiihrtwerden〈，underwiihntnochmals8
〉einSpielersolldieseRUcksichtkeineswegsvonanderenerkennenlassen・
Solltemandieseerkennen，dannfiihltemansich，alsobmandenfiihrenden 
HIdensiihe.〈Ｍａｎｋａｎｎｎｕｒ〉seineigenesHerzvorsichselberverbergen<，
umdieTiitigkeitdesHerzens，dasmitdemfUhrendenFadenverglichen 
wird，nichterkennnzulassen、SobetontZeamidieWichtigkeitderTiitigkeit
desHerzensimmerwieder， 
AberjestiirkerderEinfluBdesZen-Buddhismuswird，destomehr 
ver通ndertsichdieBedeutungvonZeamis〉”"sｶﾒ〃〈・Der4Abschnittvon
BentwickeltwiederdieMeinungenzu＞がozJslz”〈inderBetraChtungiiber
〉α"-ｊ安位がａｓ郷ﾙｶﾞｰﾙ郡、ｊ安き泣くalseineStufedesSpielers・Hierbezeichnet
erdieLage，ｉｎｄｅｒｍaninfOlgederlangenSchulungfreiundungebunden 
darstellenkann,nochnichtals＞刎泌S"鈍く，undderGrunddafiirliegtdarin，
ｄａＢｍａｎｉｎｄｉｅｓｅｒＬａｇｅｇａｎＺｎａｃｈＢｅｌｉebenspielenkannMitanderen 
Wortenweisterdaraufhin，ｄａＢｍａｎｉｎｄｉｅｓｅｒＬａｇｅｖｏｎｄｅｎＡｋｔｉone､， 
diemandannspielenwill，ｎｏchergriffenistundnochbewuBtist，９２匹
nachBeliebenspielenzukijnnen，WennemSpielerwirklichimZustand 
von＞１，０２３s〃鈍くist,ｓｏｌＩ＞esauchnichtdiegeringsteSpurmehｒｉｎｓｅｉｎｅｍ
Ｈｅｒｚｖｏｎａｌｌｄｅｍｇｅｂｅｎ，wasersichwHhrendderganzenAusbildung 
angeeignethat〈，ｕｎｄｍｕＢｅｒｉｎｄｅｒＬａｇｅｓｅｉｎ，＞beiaUenDarbietungen
sichniebewuＢｔｚｕｓｅｉｎ，mitGewandtheitundLeichtigkeitzuspielen〈・
DasistZeamisneueMeinungiiber＞”"sﾙ"〈ｉｎＢ．
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ETzitierteineZen-Ausspruch，umdieszuerliiutern：》Erleuchtungum
Erleuchtung（＝nachderErleuchtung）istmanindemselbenZustandwie 
vorderErleuchtung《,(26）VorderErleuchtungmuBmandaherauchim
Zustandvon〉mzJS〃醜くsein，wennmannachderErIeuchtungindeｒＬａｇｅ
ｖｏｎ＞”z3MljlZ〈ist、InWirklichkeitverwendetZeamieiｎｍａｌｄａｓＷｏｒｔ
＞”２０s〃”〈fiirdenZustandvorSchulung(27)．
Auchinlnkuans，,ＦｂｄｄｂＭＢｊ－ｓ〃"１"yo-mhz4`‘wirddasklar、Seiner
MeinungnachseimanamAnfangvonnichtsgebunden，weilmannoch 
garnichtsweil3,aberwennmandieSchulungbegonnenhabe，gebeman 
aUfverschiedeneSachenacｈｔｕｎｄｗｅｒｄｅ》besondersunfr巳i《､Abernach
dieserStufekimnemanauBerhalbbesondererAchtsamkeitstehen，nach 
BeliebenimmerindieUmstiindesichfinden，undzwarseimannicht 
dessenbewuBt,daBinWirklichkeitdieAchtsamkeitjeweilsandauere・Essei
dieserZustand，ｄｅｎｍａｎ＞”24s〃醜くnennenk6nne,undTakuanbeschIeibt
diesenSchulungsproze8zu〉柳24s〃醜くmitderPhrasｅ》AmAnfangund
amEndestehtmanindemselbenZustand《・
DieserAusdruck》indemselbenZustand《beruhtdarauf,da6manjeweils
sowohlderkonkretenMethodewieauchseineseigenenVerfahrensnicht 
bewuBtist・SelbsWerstHndlichistmanamEndequalitativganzandersals
amAnfang，ｕｎｄｗｅｎｎｍａｎｄｅｎｇｌｅichenZustanderreichthat，isterschon 
UberdieStufederSpieltechnikerhaben・Erverwendetfiirbeidesdn-lbe
Wort＞〃“sﾊれく，weilergenaubeobachtet,ｄａＢｍａｎｉｎｄｅｎｂｅｉｄｅｎＺ１１ｓ噛n．
dendespraktischenVerstandsnichｔｂｅｗｕＢｔｉｓＬ 
ＩｎＡｂｅｄｅＵｔｅｔ＞加泌shj，z〈,daBesdochgeniigendTiitigkeitdesVerstands
gibt，obwohlerfordert，eineneigenenVerstandnichtzuerkennen．Demge‐ 
genUberwirdinBderSchwerpunktdaraufgelegt，ｄａＢｅｓｄｉｅＴ盆tigkeitdes
Verstandes2i2hLgibt・DieserUnterschiedseinerAuslegungenvon〉”"MB醜く
darfalsZeichenfUrdieTendenzvonZeamisGedankennichtUbersehen 
werden． 
４＞α排j〈unterdemGesichtspunktvonMz郷sﾉb”〈
１，４.AbschnittvonBwird,wieobenerwiihnt,＞α"-j安位ｽｿﾋﾟｪs"んｶﾞｰﾙ郡、』
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安き泣く（einRangdesSpielers,dernachlangjiihrigerunddurchdringender
Schulungsicherundleichtspielenkann）behandelt，ｕｎｄｄａｒｉｎｗｉｒｄａｕｃｈ 
＞加解sbj〃〈gestreift・DieserAbschnittbeginntmitderFrage，。ｂ〉yuzs"偽j-
h"、j〈ｍit＞"Z"SﾙﾉﾂZ-"o-hCZ〃〈ｕｎｄ＞”0-Aα〈Ubereinstimmtodernicht，
woraufwiefolgtgeantwortetwird8 
Ytzs"んﾉｰｌｂｚｍｚｉｓｔｉｍｍｔｄｉｒｅｋｔｍｉｔ加"sｶﾒ"-"0-ｈα〃ｕｎｄ〃qyo-ﾙaUberein・
AbermankanneinenSpielererstdanneinenSpielerindemjMZs"ルト
ル"mjnennen，ｗｅｎｎｅｒｓｉｃｈｅｉｎｅｅｉｇｅｎｅＡｒｔａＵｆｄｉｅｓerStufevollkom‐
menerworbenhat・EsgibteinenAusspruch〃岬卜S吻伽-"/〃無位真人
（derwahreMenschohneRang)．DasbezeichneteinenRangohne 
Form・NurdieserrangloseRangwerdealsdereigemlichechteRang
festgelegt・DasistcZ"-ｆ［…］Wennjemandsichgeschult，dasProfun‐
desteundGeheimstesicherworbenhatundzueinemMeistergeworden 
ist，derseineKunstvollendetbeherrschtundjedeRolleundjedeArt 
ganznachBeliebenspielenkann，ｉｓｔｅｒｉｎα"-fAberstrenggenommen 
istdasnochα"-jalseinauflangjiihrigerSchulungundPmxisundder 
darausgewonnenenErfahrungberuhenderZustand，ｓｏｄａＢｍａｎｉｈｎｎｏｃｈ 
ｎｉｃｈｔ＞"`Z`Sﾊﾉ〃〈nennenkann．（ＢＳ､189）
Ｓｃｈｏｎｉｍ９・Abschnitt，Shz6db-o-sﾊﾉﾉw-ん０，習道知事‘（UberVerstehen
derSchulung）ｖｏｎＡｗｉｒｄｅｒｗ乱hnt,ｄａＢ＞ydzs蛾ﾉｰｈｚ６ｍｊ〈ｅｉｎＲａｎｇｓｅｉ,der
voneinemSpieler,deraufjederStufesichvollendetgeschulthat,erreichbar 
sei，DiesemAbschnittnachbeherrschteiｎｇｕｔ（〉んz〃上手>）genannter
SpielerkmftderlangjtihrigenSchulungvonAktionenundderinneren 
EinstellungvollendetseineKunstundspieltleichtundsicher・Esseiun6
m6glichfiireinenAnfiingermitwenigSchulung，ｗｉｅsolcheinguter 
Spielerzuspielen・ＷｅｎｎｄｅｒＬｅｈｒｅｒｄｅｎＳｃｈｉｉｌｅｒｉｎｄｅｎｂeidenAspekten，
AktionenundinnererEinstellung，schult，werdederSchUleraberallmiihlich 
besserundkbnne＞ydzs酢ﾙﾒｰﾙ郡jzzj〈erreichen､SoweitmanausdieserErlHu‐
terungentnehmenkann，ｌ盆Ｂｔｓｉｃｈ＞”SZ`ﾙﾄﾙＺＧｍｊ〈ｉｎAdcchdurchdie
Schulungerreichen，ｏｂｗｏｈｌｅｓｅｉｎｆＵｒｅｉｎｅｎＡｎｆｉｍｇｅｒｚｕｆernliegender 
besondererRangist． 
、AberinBwerden＞α"-KalseinauflangjiihrigerSchulungundPraxis
unddadurchgewonnenerErfahrungberuhenderZustandundderechte＞α〃
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-/〈strengunterschieden・Zeamilehrthier,daBmaneinenSpielerinjenem
Rangnochnicht〉”"s〃"〈nennenkann,sondernnureinenSpieler,der
diesenRangerreichtl1at・Ｄａｗｉｒｄｄｅｒｅｃｈｔｅ＞αルノ〈erneutiiber＞”S蛾ト
ル"”j〈inAgestellt・Ｚｗａｒｉｓｔｄｅｒｅｃｈｔｅ＞α"-ｊ〈aucheinZustand,den
mansichkraftderlangjiihrigenunddurchdringendenSchulunggewinnen 
kann，aberwennmanunterdemGesichtspunｋｔｖｏｎ＞”ZJSﾙ”〈priift，
ergibtsich，daBdurchdieEinfiihrungdesGesichtspunktsvon＞”抑Sﾉb醜く
einUnterschiedinderAuslegungvｏｎ＞α"-Kauftritt、
ＩｎＢｅｚｕｇｄａｒａｕｆｌｉｅｇｔｄｅｒ３・AbschnittvonDzwischenAundB
Zusammenfassendbesagterfolgendes：WenneinSchUlersichaufallen 
StufengeschulthabeundjedeRolleundjedeArtnachBeliebengutspielen 
kiinne,ｄａｎｎｈａｂｅｅｒｅｔｗａ〉α"_j〈erreicht・Ａｂｅｒｅｓｓｅｉｅｉｎｌｒｒｔｕｍ，wenn
eresalsdieVollendungseinerKunstbetrachte、Esm6geaufdieserStufe
nochMiingelgeben，ｄｉｅｍａｎｎｉｃｈｔｂｅｍｅｒｋｅｎｋ６ｎｎｅＥｓｋｏｍｍenochein 
weitererRangjenseitsallersolchenSorgenundKritik,obseineDarstellungs‐ 
weiserichtigoderfalschseiDurchdieseErl遡uterungzeigtZeamierneut
denh6heｒｅｎＲａｎｇａｌｓ〉”s"ｈｊ－ｉｗｍｊ<・
IndieserErl葱uterungistdasWort〉し""s〃れくnichtzufinden．Ａberes
HiBtsichleichtvermuten，daBdieserhiergezeigteRangdemechten＞α"-ｊ〈
inBentspricht，denninderfolgendenErlauterungnenntereinenSpieler 
indiesemneueｎＲａｎｇ＞Aczwzo-so"０－””ｏ堪能其物〈（einenwirklich
groBenKiinstler）undseineDarstellungsart＞”yO伽〈usw・Sofangter
an，dieBedeutungvon＞α"一i<，dashierdenh6chstenRangbedeutet,zu
definieren・
ＷｅｎｄｅｎｗｉｒｕｎｓｄｅｒＦｒａｇｅｚｕ，wiesichZeamisVerstHndnisdesWortes 
＞”妬〃醜くveriinderL
Der4AbschnittvonDlautet： 
ＷａｓｊｅｎａｃｈｄｅｎｖｉｅｒＪahreszeitendieSeiendenallerArt,angefangen 
mitBlumenundBlattern，demSchneeunddemMond，Bergenund 
Seen，biszuLebendenundNicht-Lebenden，hervorkommenliiBt，ｉｓｔ 
Ｇｅ燈８．DiesesGefiiBistね"“天下（dasUniversum).ManSolltesich
entschlieBen，dieseSeiendenalssch6neundinteressanteModellevon 
Darstellungenzubenutzen，seineigenesHerzzumGe燈Ｂｖｏｎｔｅｊ０ｇＺＵｚｕ
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machem，esindiesemgrenzenlosenundunbestimmten'eｿZgzZfestzulegen， 
．unddadurch＞”0-ｂα〈indieserKunstzurBlUtezubringen．（ＤＳ
169） 
DasWort〉ＧｅｆｉＩＢ〈leihtZeamivon,,Ｌ""-jl〃論語“（5.Kapitel公冶長
篇）IndiesemAbgchnittdefinierterdaｓＧｅｆａＢ：〉ＷｅｎｎｅｓｍｉｔＳｅｉｎ（有）
undNichtsein（無）ausgelegtwird，istSeindasAussehenundNichtsein
dasGefiIB・DasSeinentstehtimNichtSein(28)．NachdieserErkliirungwird
＞seineigenesHerzzumGef&ｉＢｖｏｎ＃“gzZmachen〈soverstanden,sein
eigenesHerz（心），Nichtsein‘（無）zumachen，．.ｈ＞”ｓｈ”無心〈zu
werden・Daheristklar，ｄａＢＺｅａｍｉｄｅｎｄｅｍｅｃｈｔｅｎ〉α"-j〈inBentspre‐
chendenRangmitdemAusdruck＞dasGef:ｉＢｖｏｎノe"gzZ〈ｚｕｅｒｋｌ鼠ren
versuchL 
Bemerkenswertistes,ｄａＢＺｅａｍｉｈｉｅｒ＞〃"gUZ〈ｕｎｄｄａｓＨｅｒｚ（Ｈｅｒｚ心
als＞沈那Ｓｈ"無心<）zusammenzubringenversucht.〉Ｔｅ"gUZ〈istdasGefiiB，
ａｕｓdemSeiendeallerArthervorkomme､，wiedasvorigeZitat］autet・Der
GrunddafUrliegtnachZeamidarin,ｄａＢ＞dasSeinimNichtseinentsteht<・
Warumkannerdasmeine】1？Dieserkliirternicht、Wasdargebotenwird，
istalsBeispielnureineArtdamalsangenommeneral1gememerAnsicht(29)． 
Sielautet：〉AusdemKristall,derfiirsichnichtsenthalt，kommenFeuer
undWasser,derKirschbaum，derfiirsichvonkeinerbesonderenNaturist， tr:igtdieBlUtenunddieKirschen.〈SoweitdumhdiesesBeispielZeamiden
Ausspruch＞DasSeinentstehtimNichtsein〈erHiutert，liiBtsichalsseine
Meinungbetrachten，ｄａ８ｅｂｅｎａｕｓ＞Nichtsein〈oderetwas,ｗａｓ＞fiirsich
nichtsenthalt<，oderetwas，ｗａｓ〉fiirsichvonkeinerbesonderenNatur
ist<，ｄｈ、etwas，ｗａｓｆｉｉｒｓｉｃｈｕｎｂｅｓｔｉｍｍｔｉｓｔ（0.．ausdemZustandals
solchen)，einbestjmmtes＞Ｓein〈hervorkommenkann，weilgemdees
iiberhauptunbestimmtist・Ｗｅｎｎ＞ﾉ"ZgZz〈unddagHerzalssolcheszmRzum‐
menzubringensind，folgertsich，ｄａＢＺｅａｍｉｉｎｅｉｎｅｍＨｅｒｚａｌｓ＞加泌Sﾉｾ”〈，
ｗｉｅｉｎ＞jelZgzZ〈，dieUnbestimmtheitunddieaufdieserUnbestimmtheit
ruhendeM5glichkeitsieht，zujederRichtung（d・hjederDarstellungsart）
hihigzusein．〉ＥＳ（dasHerz）indiesemgrCnzenlosenundunbestimmten
teｿZg[Ｚｆｅｓ[legen〈bedeutet，ebeninunbestimmten＞ｊｅ"g[Z〈ｄｅｍＨｅｒｚａｌｓ
ｄｅｍＧｅ過BeinesichereStellegeben、Wirdesverwirklicht，dannenthtilt
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dasHerzeinesSpielersselbstinsichjedeMOglichkeitwie＞ja8guZ<・Ｄａｓ
ｉｓｔ＞”灘M1”＜alsZustanddesh6chstenRanges,ｉｎｄｅｍ＞〃qyO-bB〈blUhen
kann 
DieBedeutungvon＞加泌Sﾙii〃〈im4AbschnittvonBwirdwohlnach
derobengennantenReflexioninDgenauerdefiniert・Ｗｉｅｉｎｄｅｍｖｏｒｉｇｅｎ
Ｚｉｔａｔｚｕｓｅｈｅｎｉｓｔ，ｖｅrwendetZeamibeiderErliiuterungUberdenechten 
>α"-Ｋ,ｄｅｒ〉”"s〃醜くgenanntwerdenkann，denAusdruck＞derwahre
MenschohneRang<・DieserAusdruckistschonin,,ZHl“"g-zj荘子“zu
finden，undimZen-BuddhismusbezeichneterdenwahrenErl6sten，der 
nberdierelativenWiderspriiche，ｚ・BzwischendemBanalenunddem
Heiligen，demWahnundderErleuchtung,demOberenunddemUnteren， 
demHohenunddemNiedrigen，erhabenundnichtmehrgebundenistoder 
stagniert(30)．Ｎａｃｈ，,Ｒｊ"ｍｊ－ｍｂ泌臨済録“ｉｓｔ〉derwahreMenschohne
Rang〈einSeiender,ｄｅｒ》keineForm,keineGestalt,keinenGrund,keine
SubstanzundkeineBehausunghat，ｕｎｄdennochlebhaftundlebendig 
ist《Ｇ１)，ｕｎｄｅｒgehtimmerwiederdurchalleLOcherderGesichterder
Leuteeinundaus《(32）undzeigtsichmitbesondererGestaltundForm・
ZwarmagZeamiemesolchePhilosophiewieRinzainichtgehabthaben， 
unddiesenAusdruck〉derwahreMenschohneRang〈nurgebrauchen，
umdenAusdruck＞ｏｈｎｅＲａｎｇ〈zuverwenden,aberdochbezeichnetein
Rang＞ohneRang〈indiesemKontexteinenunbestimmtenRang,derUber：
allenRiingenliegt，ｕｎｄｈｉｅｒｍｅｉｎｔｅｒ，daBdieserRangfUrsichunbestimmt 
sei,aberindiesemRangmanjedeDarstellungjedesRangesleistenk6nne・
DiesistwichtiginHinsichtaufdieKontinuitiitinseinemGedankengang 
seitD・
Sowohl＞dasGe値Ｂ〈ａｌｓ〉Nichtsein〈ｗｉｅａｕｃｈ〉derwahreMensch
ohneRang〈ｉstfUreinevollkommeneEnergeiazuhaltenindemSinne，
daBesdieM6glichkeit，jedeRichtungzuergeben，insichenthaltdDer 
Grunddaf【irliegtdarin，daB，wievonBdeutlichgemachtwird，essogar
iiberdasdurchlangjiihrigeSchulunggewonnene＞α"-/〈hinausliegeund
eskeineAbsichthabe，ｖｏｎeinemgewissenRangoderseinerDalsteUungsart 
intentionalbeschrimktzuwerden・DurchdiesenspeziellengeistigenAspekt
whddieSicherheitundLeichtigkeitgestUtzt． 
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SchluBwort 
ZeamisBetrachtungUber＞沈砺〃醜くｇｅｈｔｖｏｎＡｂｉｓＢｉｎｄｉｅＲｉｃｈＩｕｎｇ，
unter＞〃“Sｈ醜くerneutdasHerzalsNichtseinzuverstehen・Aberdabei
hatseineFrageschondiebesondereundrealeWeltdereinzel､enMenschen 
durchstoBenundfiingtａｎ，zudemvomBeSOnderennichtbestimmten 
Horizontzublicken・Esistzugleichbemerkenswert，daBseineBetrachtung
iiber＞加郡Slljlz〈，diemitderWertschiitzungderTiltigkeitendeseinzelnen
Herzensbegonnenhat，sozUSagenGedankenverschiedenerDimensionen，wie 
einerArtKosmologie，ｄｉｅｉｎＤｚｕｅｒｋｅｎｎｅｎｉｓｔ，oderMenschenanschauung 
desZen-Buddhismus，ｄｉｅｉｎＢｚｕｓｅｈｅｎｉｓｔ，kreuztundsichbeidieser 
KreuzungseineGedankenerweitern， 
Diespezielle，unalltiiglicheGeistesdimensionｖｏｎ＞”"s〃”〈verneintund
UberwindetschlieBlichdieTatigkeitdeseinzelnenHerzens・ImHinblick
daraufistabervonseinerMemungzuerwarten，daBesemeneigentlichen 
Toposgibt,zudemjedesBesonderegemeinsamgeh5rL 
Nunwollenwirnochmals＞沈秘ｓｂ”-"0-"〃〈Uberpriifen・ＮａｃｈＺｅａｍｉ
ｉｓｔ〉んα〃〈ｖｏｎ＞獅灘shjlZ-"o-たα〃〈＞ﾙﾋﾞz〃〈Ｏｈｎｅ，Herz‘（心)．Ｗｅｎｎ
＞加秘SﾊﾉﾘZ〈dieVerneinungdersubjektivenT証igkeitdeseinzelnenHerzens
ist，unddaszumAbbauendesBesonderenalseinerBestimmungfiihrt， 
dannwirdnatUrlich＞》""s〃”-"0-ｌｂα〃〈allgemeingiiltig,Ubrigensbedeutet
dasZeichen威,dasnachBdeshalbverwendetwird，weilbei＞ルα〃感〈ｅｓ
ｋｅｉｎＨｅｒｚ（心）bewegt，allgemein（＞α加己"esｶﾒ皆〈)．Hu-Bing-Wenfiel
dieserUnterschiedauf,ｕｎｄｅｒｇａｂＡｎｍｅｒｋｕｎｇｅｎｆｉｉｒｄｅｎＳａｔｚ》威bedeutet
感《ｉｎ,,Ｙｶﾞ",ｄａＢｍａｎｄａｓＺｅｉｃｈｅｎ威deshalbanwendet，ｗｅｉｌｂｅｉ〉ﾙα〃
感<eskeinHerzbeweg[,ｓｏｄａＢｍａｎｄａｓＺｅｉｃｈｅｎ威,dasauch，allgemein‘
bedeutet，verwendet(33)．SeineAuslegungbedeutet，daBalleSeiendendeshalb 
eigentlichResonanzhaben，geradeweilsichkeineinzelnesHerZdabeibewegt・
WirdZeamisobenerwiihnteMeinungＵｂｅｒ＞腕"ｓｈかz〈mitdieserMeinung
vonHu-Bing-Wenverglichen,erweistsich,ｄａＢ＞”zJSh”werden〈bedeutet，
daBmansichiiberdenHorizontdesBesonderenzudemdesAllgemeinen 
erhebt，indemdieResonanzallerSeiendeneigentlichgeschieht,ｗｅｉｌｅｓｋｅｉｎ 
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einzelnesHerzgibt・ＦＵｒＺｅａｍｉｉｓｔｄｉｅｓｅＳｅｍｓｗｅｉｓｅｅｉｎｚｕerreichender
HorizontundeinMenschisteigentlichindiesemZustand・Durchdie
ErreichungdiesesHorizonteswirddaseigentlicheSelbstwiederhergestellt， 
gleichzeitigbliiht＞,）Zyo〈alsdasldealeinerjVb-Darbietuｎｇａｕｆｕｎｄ
>”"Ｓｈｊ"-"0-ｈ.Z〃〈erfUlltsich,ohnebeabsichtigtzuwerden・
EskannzwarnichtUbersehenwerden，da6beiderAnnahmeeines 
solchenHorizontes，ｉｎｄｅｍ＞沈泌Mz”-”-“〃〈geschehenk6nnte,dieftir
alleKiinstlerdringendenAufgabenderbeschriinkendenBedingungen，zu 
denenihrK6rper，derBildungsgradderZuschauernoderihrSinnfUrdie 
Kunstgeh6ren，zurUckbleibenunddaBdieGedankenaufeinerArtidealer 
Situationentwickeltwerden・ＡｕｆｄｅｒａｎｄｅｒｅｒＳｅｉｔｅｉｓｔａｂｅｒｅｍｎｅｕer
AusblickindieKunsttheorievon＞gFj-do〈gewonnenworden，wenner
sichiiberdenBereichderrealistischenundkonkretenMethodeerheben 
wilLWirdin＞深j-CZo〈,dasetwasandersals，Kunst‘ｏｄｅｒ，Kunstfertigkeit
ist，eineEigentiimlichkeitgesehen，dUrfenwirwohlschluBfblgern，daBbei 
ZeamidieTheorieUber＞ｇＵｊ－ｄｂ〈einehoheStufeerreichthat,wennseine
Betrachtungvon＞加郡ｓｈかKiiberDAerreichthat．
Anmerkungen 
DieZitatevonZeamisTextensindausZeamiZenChiku（Tokyo,Iwanami 
Shotenl974,，Nihon-shiso-taikei`）enmommen． 
（１）DieAnzahldelPheutenochUberliefertenSchriften・DiefblgendenSchriften
sindeingeschlossen8”Ⅲ”sehi-isS版夢跡一紙`．（eineGedenkschriftfUrden
StammhalterMotomasa元雅),”Ze-s〃i-ずOA郷ルーjgD-sdzPwg己ルル“P0gri世氏六十
以後申楽談儀“（einAussageprotokollvonZeamiszweitemSohnMotoyoshi
元能)，ｕｎｄ，,Ｋｉ"ﾉo-sho金島書“（einew通hrmdderVerbannungaufdie
Sado-InselgeschriebeneGesang-undTanzmusiksammlung)． 
（２）EsgibtverschiedeneAnsichtenUberdleUnterscheidungsweisederSchlRift-
tumsperioden，ｄａｄｅｒＧａｎｇｂｉｓｚｕｒＶｏｌｌｅｎｄｕｎｇｓｅｈｒｋompliziertistundes 
vieleSchwierigkeiteninderBehandlungvonZeamjsGedankeninhaltgibt・
Dar(iberhinauserhebensichZweifelanderbisherigenAnsichtboballeTeile 
vonAalsSchriftindermittlerenPeriodezusammenzubehandelnw且re1
（３）ＶｏｎＡ′gibtesheutenurnocndenAuszug・SieheUberdenGangbiszur
VollendungvonAdiefolgendeAbhandlung： 
－Omote,Akira:Zeami-sono-Nogei-ron-tenkai-no-jiki-kubun-o-chushin-ni 
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－（Zeami,UberdiezeitlicherEinteilungderEntwicklungseinerSchriften 
Uber」Ｗ)，ｉｎ：KozaNihon-bungaku6Chusei-henll,ｈ霜9.vonZenkoku-
daigaku-kokugo-kokubm-gakkai，Tokyo，Sanseido，1969. 
（４）ＤａｓＷｏｒｔ＞深i-do〈istinZeamisSchriftenerstindemTeilnachA′
ergiinztenTeilvonAzufinden、EsbestehtdieM0glichkeit，daBdiesdas
altesteBeispielfUｒｄａｓＷｏｒｔ＞摩j-dfo〈ｉｎＪａｐａｎｉｓＬ
（５）〉n”s〃捗加勿酔"o-lbFumi〈bedeutet,buchstiIblichgesagt,ＲａｎｇｏｈｎｅＨｅｒｚ
ｕｎｄｏｈｎｅＡｒｔ・Ａｂｅｒｕｎｔｅｒｄｅｍ，Herz‘（ｈＤｈ０ｍ心）kannmanVerschiedenes
vemstehen，Ｚ．Ｂ・dasBewuBtsein，dieAufmerksamkeit，denVerstand，
（６）DieeingeklammerteZahlbezeichnetdieSeitevonZeamiZenchiku． 
（７）ErlHutertundangemerktvonDr・TogoYoshida,Zeami-jurokU=bu毛hu，
jVD-gaku-kai,1909`IndiesemBuchistderTitel,,ＫｔＪｈ秘shzc-jQ勿蝿習條念“
ｆｉｉｒＡｖｏｎＤｒ・YoshidaeingefUhrtworden，dawegendesFehlensdes
EinbandsderoriginaleTitelunbekanntist・EsgibtmshrereManuskripte，
diemitdiesemBuchverwandtsind，undindieserHinsichtwurdedarauf 
hingewiesen，ｄａＢｄasOriginalmanuskripteinaltesManuskriptseinkann， 
dessenTitel，,〃α〃“lautet，undesbestehtdieMOglichkeit，daBdiesesder
originaleTextvonZeａｍｉｓｅｌｂｓｔｉｓｔｕｎｄｓｃｈｏｎｉｈｍｄｅｒＥｉｎｂandunddas 
Endefehlten・VgLZeamiZenchikuS､５５６（BibliographiBcheErliiuterungen）
（８）Vgl．（６） 
（９）＞jMiCsAiル"D-h“〈bedeutet，buchs山blichgesagt,BegeisterungcderReso．
、anzohne，Herz‘（hDhom心),abergenauerS､64-5．
(10）ＤｉｅｍｉｔＴ唾chegeschriebeneAnmerkunginHachizaemon-Manuskript，
dasdaseinzigeUberlielerteManuskriptist，Hierwirdangenommen，daGsie 
auchinZeamisoriginalemTextgestandenhaLZumHachizaemon-Ｍ．ａ､ａ、
０．s.565． 
(11）ZeamiberuftsichaufdieethymologischeBeschreibungin,,KngD-sh”古
語拾遺"，daB，ａｌｓｄｉｅＧｒｏＢｅＧｄｔｔｉｎＡｍａｔｅｒｕｄａｓＴｏｒｄｅｒ圧lsenhUhle
5ffnete,dasLichtvonderGdttinheEeinschienunddieGesichter（O抑０面）
derG6tterundGbttinnenhell（SAlims力ｉＩヨし）erleuchDetwurden、Diese
ethymologisheBeschreibunｇ１ｓｔａｕｃｈｉｍ４・Kapitel，Ｓ”"gｺﾞｰ"i-jzuab脚神儀
云‘ｖｏｎＣｚｕｆｉｎｄｅｎ．
(12）＞〃“，z-js蛾lww一点付る〈bedeutet，buchstablichgesagt，einenPunkt
geben・Esistunklar，woherdiesePhmsestammt，aberZeamiverwendetsie
viermzqlindiesemAbschnittundnieinanderen・Sielauten：
MiyDistderZustandjenseitsallerWoIte,indemjeglichenitigkeitdes 
Verstandsaufh6rLDerAusdruckdesgeistigenGewahrwerdensdieses 
ZustandsisMlzZﾘ2α・WennmandiesemeinenPunktgibt（j"②渉tSUghJｲﾜＷ)，
ｗｉｒｄｄａｓｍｉｔＯ噸“んi７０ｈｉ面白きausgedruckL（ＢＳ１８８）
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[…］ＡｌｓｄｉｅＧｒｏＢｅＧ６ｔｔｉｎｄａｓＴｏｒｄｅｒＦｅｌｓenh6hledffnebe,Wurdenalle 
GesichterderGUtterundG6ttinnenindiesemMomenthellerleucbtetvon 
demLichtderGroBenGOttin・ＳｏｋａｍｄａｓＷｏｒｔ０”osADiγ０（dasGesicht
isthellerleuchtet）inGebrauchAberdiesenMomentselbｓｔｋａｎｎｍａｎ 
ｎｉｃｈｔａｌｓｏ》"ｏｓｈｉ"s〃ｉ（interessant）beschreiben・Ｄｅｎｎｏ腕oshiγoshiist
eineBezeichnungdafUr，daBdiesemZuBtand且inPunktgegebenwird
（ﾉﾉﾉe"-ｊＳ"ん”の．Wiesolltemandanndasbeschreiben，ｗａｓｉｓｔ,bevor
mandieSemeinenPunktgibt？（ＢＳ１８８） 
WenndasFelsentorverschlossenwird，ｄｉｅganzeWeltinDunkelheit 
getaucht・istundalleWorteversiegen，entsp嵐chtdasdemZustandvon
痂y０．WirdalleSwiederhellerleuchtet，entsprichtdasdemAα"α，und
wirdeinPunktgegeben,entsprichtdasdemWorto》"0sAli”shj.（ＢＳ,188
－９） 
UnterdieserPhrasewirdVerschiedenesver3tanden，Ｚ．Ｂ、，leichtkommen･
tieren,seineEindrUckeerzUhlen‘（ｖｏｎＫ､Ｎｏｍａ),，einenStrich（ihhcZAzJ一
画）auISchreiben‘（ｖｏｎＪ・Konishi),，objektivieren；zumBewuBtseinbringen
undmitWOrtenausdriicken‘（ｖｏｎＡ・Ｏｍｏｔｅ)，，alseineFormwahrnehmen‘
（vonJKonishi，seinezweitelnterpretation)，，einekleineAnmerkung 
machen‘（ｖｏｎＭ、Kuroda)．Ichinterpretie砥ｅｓｉｅｉｎｄｅｒＢｅｄｅｕｔｕｎｇ，mit
Wortensagen`・Mirscheint，daBdielnterpretationvonKurodaden
SachverhaltUberzeugenderklH｢t・ＶｇＬＭ.､Kuroda：Shugyoku-tokka-no-
〉itten-tsukuru〈－，０－imi-to-sono-shiso-teki-haikei（ZurBedeutungvon
＞j"e法ｊＳｚｃｊＭ１ｗ〈inBunddemGedankenhintergrund)，ｉｎ：Zeami-Nogaku
-ron-no-kenkyu，Tokyo,Ofusha,1979.（Zumerstenmalver6ffentlichtinder 
ZeitschriftBungei-kenkyu,Ｎｒ､80,1975）UbrigensberuhtOmotesDeutung 
aufdervonTsutomuKosai，ｄｅｒｄｉｅｓｅＳｔｅｌｌｅｍｉｔｄｅｒＬｅｈｒｅｖｏｎｓﾉﾘｏ－ｈｅ"-gひ
-ｉ正偏五位説erk随rthat・ＶｇＬＴ・Kosai8Zeami-no-Zen-teki-kyoyo-toku-
ni-8ono-yogo-ho-o-chushin-to-shite（ZuZeamisBildunghinsichtlichdes 
Zen-BmMh;RmInq-besonderszuseinerTerminologie)，ｉｎ：Ｚ堅辺i室hi11二kQ２
Tokyo，Wan-yaShoten，1962.（DieseAbhandlungwurdezumerBtenmalin 
derZeitschriftBungaku，Dezemberl958,ver6ffentlicht.）InmeinenAugen 
verstehtOmote（vgLdieErgimzungsanmerkungenNr・l02inZeamiZenchiku
undRenga-ron-shuNogakU弓ron-shuHai-ron-shu1Shogakukan,Nihon-koten
－bungaku-zenshu，Ｓ、３８７，Anmerkung）ｄｉｅＬｅｈ｢ｅｖｏｎｓﾙo-he"-go-iim
Hinblickdarauffalsch,daBdieErleuchtungvonhe"C〃"ｆｏ兼中到（mitdem
ZeiChen●bezeichnet）Ｕｂｅｒｈｃ"chWSｶﾒ兼中至（mitdemZeichen○bezei‐
chnet）ａｕｆｓ力“ん"ずαｊ正中来（mitdemZeichen○bezeichnet）Ubergeht､Im
Zusammenhangdamitwerden＞柳ｙｏ.ﾊロ（ｈｃｚｍ）."e"Pａｈ８ｄ（o籾ＯＳ〃iγCs〃）
妙・花.面白くsogedeutet，daBsienichtdieselbenmitanderenWorten
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gesagtenSachensind，sonderndreiverschiedenenProzesse，dienachdieser 
ReiheVorgehen，ｗａｓｉｎｍｅｉｎｅｎＡｕｇｅｎｆａｌｇｃｈｖｅ函tandenist・MeinerMeinung
nachdeuten＞myo・“・”e"ｐａｈｌｕ〈aufdasselbe,nilmlich＞…shi"-"0-Aα"<，
dashiervonver8chiedenenGesichtspunktenbetrachtetwird 
(13）ImoriginalenTextstehtこんせぬん0"Sc"Z４，unddieserAusdruckist
schwerzudeuｔｅｎｌｎｄｅｒｉｎ（12）erw面hntenAbhandlungbetrachtetKosai
，こんせぬ‘ａｌｓ，混せぬ`，ｗａｓ，unvermischt‘bedeute．
(14）Ｉｎｄｅｒｉｎ（12）erwHhntenAbhandlungweistKosaidaraufhin,ｄａＢｓｉｃｈ 
ｎａｃｈ，jSdz渉"ルルdzi皀ｇＵｊｓ〃山雲海月“〉”o〈ｕｎｄ〉たo"Ｓｃ"〃＜inZusam-
menhangbringenlassen，Da8cheinterzubehaupten，daBderAusdruck 
＞AC"Ｓｃ"〃不混くdenWorteablehnendenBereichbeschreibt，ｄｅｒｄｅｍ
Ｚｘ】standｖｏｎ＞〃qyo〈gleichsei．
(15）VgLNose,Ａｓaji8Zeami-juroku-bu-shu-hyoshaku,ＶＯＬ１，Tokyo,IWanami 
Shoten，1940,mitAddendal949,S351Wortanmerkung． 
(16）Vgl.（10).InHinsichtauf〉”yo・hcz・加e”αA〃〈teileichzweiangefUhrte
BeispieleindemselbenAbBchnittzurlnfOrmationmjt・
DievorjggenanntendreiAusdrUckeＯ加osAir0Aj面白（Ipteressntsein)，
ハロ"α花ｕｎｄ碗ezzJmsAiAiめづらしき（Einmaligsein）sindverschiedene
BezeichnungenderselbenSache、Obwohlman”０妙．“花．"e"Pdzjb脚
面白ｄｒｅｉｖｅ砲chiedeneSachennennt，sindsiedocheinerArt,diesich
wiederuminOben，MitteundUntenunterscheidet・jlfyDistderZu8tand
jenseitsallerWorte,ｉｎｄｅｍｊｅｇｌｉｃｈｅＴ目tigkeitdesVerstandsaufh6rt、Der
AusdruckdesgeistigenGewahrwerdensdiesesZustandsiSthzz"α花.Wenn
mandiesemeinenPunktgibt（j"e雄rs2蝋”邸)，ｗｉｒｄｄａｓｍｉｔｏ"Joshj”ｈｉ
面白きausgedriickt.（BS188）
StimmenTanzundGesangdesSpielersilsthetischaufderBUhneUberein， 
beeindrucktdieausdurchgeplanteraberschonunabsichtlicherinnerer 
HaltungresultierendeDarbietungdiegeistigenOhren，dannstehendie 
ZuschauerunwiI1kUrlichalleineinerResonanz・Diesist＞”o-hcJ妙花く．
Ｄｉｅｓｉｓｔ＞0”ｏＷｍＡＦｊ面白きく．Ｄｉｅｓｉｓｔ＞》”Ｓｈｊ"-ﾉｾα〃無心感〈．Jede
dieserdrei＞jbdz〃感〈istwirklichderAugenblickvon〉”"sﾊﾌﾞ〃〈．（ＢＳ，
188-9） 
(17）Siehe（12)． 
(18），Ｇｏ]dundSilber‘bedeutenhierdieoberenvierStufｅｎｄｅｒ」VD-Kunst,in
derdreiEbenenunterschiedenwerden,diejeweilsdreiStufenhaben． 
(19）DerhierzitierteTeilgeh6rtzumAbschnitt,ｄｅｒａｌｓｅｉｎＡｂｓｃｈｎｉｔｔｉｎＡ′ 
betrachtetwird，ａｂｅｒｅｓｂｅｓｔｅｈｔｄｉｅＭ(igliChkeit，daBsiespatereAddenda 
sindVgLdieErliiuterunginder（３）erwHhntenAbhandlugvonA 
Omote 
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（20）VgLHonda，Hitoshi：Ｅｋｉ易，Vol、２，Tokyo,AsahiShimbun君ha,１９７８
（Asahi-koten-bunko,Chugoku-koten-senlO)．Qibedeutetdasimmanente 
PrinzipvonderPbrmung． 
（21）VgLHu-Bing-Wen：Zhou-yi-ben-yi-tong-shi,Ｂｄ２胡炳文『周易本義通釈』
巻二下経
(22)VgLWang-Ying-Lin;Kun-xue-ji-weP,Bd､1,28王応麟『困学紀聞』巻一,
二十八
(23）EsgibtverschiedeneDeutungendesWortes＞α"shi〃安心〈.Diezweiauf-
faUendenlauten：①Idee，AchtsamkeitodAufmerksamkeit,②nItigkeit 
desstillen，ungebundenenundfreienHerzensAnderestehenzwischen 
diesenbeiden．①kommtdaher,ｄａＢ＞cZ"SAi〃安心くａｌ８＞α"SAi〃案心<zu
betrachtensei，ｗｅｉｌＺｅａｍｉｏｆｔｄａｓＺｅｉｃｈｅｎ安ｉｎｄｅｍＳｉｎｎｅｖｏｎ案
verwende，aberZeamihaｔｄａｓＷｏｒｔ案心nieverwendet．②bringtdas
Wort＞dz"sｶｶﾞ〃安心〈ｕｎｄｄａｓＷＯｒｔ＞囮猴iZyUzSW腕一ﾉｾ配、ｉ安位／安き位〈
zusammen、DieDeutungvon①scheintmirteilweiseUberzeugendｚｕｓｅｉｎ，
aberdieDeutung②isthierbesser，weildieDeutung①,dieBicherdie 
Absichtbedeutet，zumKontextdieserStelle，ｉｎｄｅｍｅｘｔｒａｄａｓＷｏｒｔ 
＞加挺SAi〃〈verwendetwird,nichtpaBt．
(24），,Ｆ灘dbW-shi”"”-”hzJ“isteinBrieLdeneinMOnchdesZen-Buddhis・
mug，TakuanShuho（odSoho)，aneinenkaiserlichenBeamteninder 
TajimaProvinz，MunenoriYagiu柳生但馬守宗矩,geschriebenhat・Takuan
lehrtdarinUberdieinnereHaltunginderKriegskunstvomGesichtspunkt 
desZen-BuddhiBmus． 
(25）DieSunddieweiterenZitatevonTakuansindau3Takuan-osho-zenshu， 
hrsg．▽onTakuan-osho-zenghu-kanko-kai，1929,entnommen． 
(26）ＤｉｅＱｕｅＵｅｉｓｔｄｅｒＳａｔｚ》nachderErleuchtungis上manindemselben
ZustandwievorderErleuchtung《inmehrerenZen-buddhistischenBUchern、
ZeamikanndiesinfalBchUberliefertenWo】PtenelPrinnerthaben，vg1・die
ErgHnzungsanmerkungNr､１０５inZeamiZenchiku． 
(27）”Fugyoku-shu風曲架`‘（DasVollendungsjahrwirdnichtgenannt,aber
sollzwischenAundBliegen.）： 
Wenneswirklich＞”抑柳O〃無文く（ohneP1an）aufgrunddesMange1s
derSchulungwiire，ｗｅｎｎｅｓ＞”↓"８０〃〈ｖｏｎ＞湖ＷＳｈｉ〃〈einesSpielers
wiire，ｄｅｒｂｉｓｚｕｍＥｎｄｅｄａｓＳｔＵｃｋｎｉｃｈｔｖｅｒＢtehtundauchsemeRolle 
nichtlernt,dannwHrederGesangemUchternd．（S､159） 
〔28）VgLLaotse，ＴａｏＴｅＫｉｎｇ,DasBuchdesAltenvomSinnundLeben，
auBdemChinesischenverdeutschtunderlUutertvonRichardWilhelm,Jena， 
1911,ｓ４５．ZeamisBeschreibungisthiersehriihnlichwieLaotses40・
Kapitel，abererwirdkaumdirektLaotsegelesenhaben・Ichvermute，ｄａ６
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ｅ「durchdieVelmittlungdesZen-BuddhismusdenlnhaltteilweisewuBte．
(29）UberdieLehreJdaBausdemKriStallFeuerundWasserkommen，ist 
nichtsGenauesbekannt・KonishiweistaufdiePhraseaus，,NOmori-kagami
野守鏡“ｈin,daBsichdasJuwel,ｖｏｎdemmanFeuerundWassererhalte，
ａｕｆｄｅｎＳｏｎｎｅｎ－ｕｎｄMondscheinverlasse，underkliirtdiesmfOlgender 
Weise：ｍａｎk5nnevonderSonneFeuererhalten，wennmanKristallals 
Linsebenutze，undwennkalteLuftdieOberfliichedesKristallsberUhre， 
entstehenWassertropfen（J・Konishi：Zeami-shU2Tokyo,ChikumaShobo，
1970,Nippon-no-shiso8,Anmerkungen)． 
(30） VgLZen-gaku-dai-jiten,hrsgvonKomazawa-daigaku-Zen-gaku酉dai-jiten
-hensanjo,Tokyo,DaishukanShoten,1978,undNakamura,Hajime:Bukkyo 
-
-go-dai-jiten,Vol、１，TokyoShoseki，1975.
(31）Shinkawa，Tetsuo：〉IkitarU-mono〈-no-shiso-Nihon-no-bi-ron-to-sono-
kicho，Tokyo，Perikan-sha，1985,ｓ103． 
(32）ibjd．Ｓ104．DieseSteUeistschwerzudeuten,ｖ91.Suzuki,Daisetsu： 
Rinzai-no-kihon-shiso,in8SuzukiDaisetsuZen8hu3,Tokyo,Iwanami 
Shoten，1968． 
(33）VgLHu-Bing-Wen：２hou-yi-ben-yi-tong-s垣,Ｂｄ､２胡炳文『周易本義通
釈』巻二下経．「威感也。不日感而曰威。威皆也。無心之感也。無心於感者、無
所不通也｡」
DieUbersetzungenderfOlgendenSchTiftennahmichindiesemAufsatｚｚｕ 
ＨｉＩｆｅ，ohneeinzelneStellenzuerwiihnen： 
-,r・Ben1,Oskar:seamiMotokiyoundderGeistdesNo-Schauspiel-Geheime
kunstkritisheSchriftenausdeml5，Jahrhundert，VerlagderAkademieder 
WissenschaftenundderLiteraturinMainz，inKommissionbeiFranzSteiner 
Verlag，Wiesbaden，AbhandlungenderK1assederLiterarur,Jahrgangl952， 
Ｎｒ、５．
－Izutsu，ToshihikoundToyo8-DieTheoriedesSch5neninJapan，ｈｒｓｇｖｏｎ 
FranziskaEhmcke（Ａｕｓｄ・Eng.ｕ､ｄ・japanOrig.-Texteniibers､vonFranziska
Ehmcke),KOln,DuMont，1988． 
AbkUrzungem 
uL8KtJhyO花鏡
Ａ'：KtzsA〃花習
Ｂ：Ｓﾉｾ"gyoA脚-tＯＡ紘拾玉得花
Ｃ：FYUshi-Aade〃風姿花伝
Ｄ：mgUzh酢-sﾙ"dD-/雄e〃遊楽習道風見
Ｅ８Ｇｏ－ｉ五位
Ｆ８Ｋｙ測一ｉ九位
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